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" L E T U S N O W P R A I S E F A M O U S M E N 
F R I D A Y , J U L Y 1st, 1927, at 9.30 A . M . 
Musica l Selections by Athabasca Cit izens Band 
The Rais ing of the Flag , by Boy Scouts 
O C A N A D A 
O C A N A D A ! 
O C a n a d a ! O u r H o m e a n d N a t i v e 
L a n d ! 
T r u e p a t r i o t - l o v e i n a l l t h y sons c o m -
m a n d . 
W i t h g l o w i n g h e a r t s we see thee r i s e , 
T h e T r u e N o r t h , s t r o n g a n d f r e e , 
A n d s t a n d on g u a r d , O C a n a d a , 
W e s t a n d on g u a r d f o r thee . 
O C a n a d a ! G l o r i o u s a n d f r e e ! 
W e s t a n d on g u a r d f o r t h e e ! 
O C a n a d a ! W e s tand on g u a r d f o r 
t h e e ! 
O C a n a d a ! W h e r e p ines a n d m a p l e s 
grow, 
G r e a t p r a i r i e s spread a n d l o r d l y 
r i v e r s f low, 
H o w d e a r to us t h y b r o a d d o m a i n , 
F r o m E a s t to W e s t e r n S e a ! 
T h o u l a n d of hope f o r a l l w h o t o i l ! 
T h o u T r u e N o r t h , s t r o n g a n d f r e e ! 
O C a n a d a ! G l o r i o u s a n d f r e e ! 
W e s t a n d on g u a r d f o r t h e e ! 
O C a n a d a ! W e s tand on g u a r d f o r 
t h e e ! 
O C a n a d a ! B e n e a t h t h y s h i n i n g skies 
M a y s t a l w a r t sons a n d gent l e m a i d e n s 
r i s e , 
T o keep thee s tead fas t t h r o u g h the 
y e a r s 
F r o m E a s t to W e s t e r n Sea , 
O u r F a t h e r l a n d , o u r M o t h e r l a n d ! 
O u r T r u e N o r t h , s t r o n g a n d f r e e ! 
O C a n a d a ! O C a n a d a ! 
W e s tand on g u a r d f o r t h e e ! 
O C a n a d a ! W e s tand on g u a r d f o r 
t h e e ! — R . S t a n l e y W e i r . 
L o r d Dufferin's Farewel l - Recitation 
Canada's Sixt ieth Birthday - Pageant 
Th i s Canada of Ours - Recitation 
T H E M A P L E L E A F 
T H E M A P L E L E A F 
In d a y s o f y o r e , f r o m B r i t a i n ' s shore , 
W o l f e the d a u n t l e s s hero came, 
A n d p l a n t e d f i r m B r i t a n n i a ' s f lag , 
O n C a n a d a ' s f a i r d o m a i n ; 
H e r e m a y i t w a v e , o u r boast a n d 
p r i d e , 
A n d j o i n ' d i n l ove t o g e t h e r , 
T h e L i l y , T h i s t l e , S h a m r o c k , Rose 
A n d M a p l e L e a f f o r e v e r ! 
C H O R U S 
T h e M a p l e L e a f , o u r e m b l e m d e a r , 
T h e M a p l e L e a f f o r e v e r ! 
G o d save o u r K i n g , a n d H e a v e n b less 
T h e M a p l e L e a f f o r e v e r ! 
A t Q u e e n s t o n H e i g h t s , a n d L u n d y ' s 
L a n e , 
O u r brave f a t h e r s s ide b y s ide , 
F o r f r e e d o m , homes , a n d l o v e d ones 
dear , 
F i r m l y stood a n d n o b l y d i e d ; 
A n d those d e a r r i g h t s w h i c h t h e y 
m a i n t a i n ' d 
W e s w e a r to y i e l d t h e m n e v e r ! 
O u r w a t c h w o r d ever '^more s h a l l be, 
T h e M a p l e L e a f f o r e v e r ! 
O n m e r r y E n g l a n d ' s f a r - f a m e d l a n d 
M a y k i n d H e a v e n s w e e t l y s m i l e ; 
G o d bless o ld S c o t l a n d e v e r m o r e , 
A n d I r e l a n d ' s E m ' r a l d I s l e ! 
T h e n s w e l l the song , b o t h l o u d a n d 
l a n g , 
T i l l r o c k s a n d f o res t s q u i v e r , 
G o d save o u r K i n g a n d h e a v e n bless 
T h e M a p l e L e a f f o r e v e r ! 
A Famous Canadian - Speech 
Jacques Cart ier - Recitation 
L A N D O F O U R B I R T H 
L a n d o f o u r b i r t h , we p ledge to thee 
O u r love a n d t o i l i n the y e a r s to be, 
W h e n w e a r e g r o w n a n d t a k e o u r 
p l a c e 
A s m e n a n d w o m e n w i t h o u r r a c e . 
F a t h e r i n h e a v e n , w h o l oves t a l l , 
O h e l p T h y c h i l d r e n w h e n t h e y c a l l ; 
T h a t t h e y m a y b u i l d f r o m age to age, 
A n undef ined h e r i t a g e . 
T e a c h u s to b e a r the y o k e i n y o u t h , 
W i t h s t e a d f a s t n e s s a n d c a r e f u l t r u t h ; 
T h a t , i n o u r t i m e , T h y g r a c e m a y g ive 
T h e t r u t h w h e r e b y the n a t i o n s l i v e . 
T e a c h us to r u l e o u r s e l v e s a l w a y , 
C o n t r o l l e d a n d c l e a n l y n i g h t a n d d a y ; 
T h a t we m a y b r i n g , i f n e e d a r i s e , 
N o m a i m e d o r w o r t h l e s s sacr i f i c e . 
T e a c h us to l o o k i n a l l o u r ends 
O n T h e e f o r J u d g e a n d n o t o u r 
f r i e n d s ; 
T h a t w e , w i t h T h e e , m y w a l k u n -
c o w e d 
B y f e a r o r f a v o u r o f the c r o w d . 
T e a c h us the s t r e n g t h t h a t c a n n o t 
seek, 
B y deed o r t h o u g h t , to h u r t the w e a k ; 
T h a t , u n d e r T h e e , w e m a y possess 
M a n ' s s t r e n g t h to c o m f o r t m a n ' s d i s -
t r e s s . 
R A D I O B R O A D C A S T during the 
T e a c h us d e l i g h t i n s i m p l e t h i n g s , 
A n d m i r t h t h a t has no b i t t e r s p r i n g s ; 
F o r g i v e n e s s f r e e o f e v i l done , 
A n d love to a l l m e n ' n e a t h the sun. 
L a n d o f o u r b i r t h , our f a i t h , our 
p r i d e , 
F o r whose d e a r sake o u r f a t h e r s d i e d ; 
0 M o t h e r l a n d , we p ledge to thee 
H e a d , h e a r t , a n d h a n d t h r o u g h the 
y e a r s to be. 
1 am a Canadian - Speech 
Presentation of Medal l ions 
Announcements 
T H E N A T I O N A L A N T H E M 
G o d save o u r g r a c i o u s K i n g , 
L o n g l i v e o u r nob le K i n g , 
G o d save the K i n g ; 
S e n d h i m v i c t o r i o u s , 
H a p p y a n d g l o r i o u s , 
L o n g to r e i g n o v e r u s ; 
G o d save the K i n g . 
T h y cho icest g i f t s i n store 
O n h i m be p leased to p o u r , 
L o n g m a y he r e i g n ; 
M a y he d e f e n d o u r l a w s , 
A n d ever g i v e us cause 
T o s i n g w i t h h e a r t a n d v o i c e , 
G o d save the K i n g . 
O u r l o v e d D o m i n i o n bless 
W i t h peace a n d happ iness 
F r o m shore to s h o r e ; 
A n d l e t o u r E m p i r e be 
U n i t e d , l o y a l , f r e e , 
T r u e to h e r s e l f a n d T h e e 
F o r e v e r m o r e . 
. 2 p.m. to 4 p.m. Children's Sports 
1. Drums 
2. O l d Timers 
3. The Development of Transport-
ation—Red River Cart, Prair ie 
Schooner, Etc . 
4. 1914-1918, The Veterans 
Permission to wear uniforms ha8 been obtained. 
The Red Cross 
5. T h e Boy Scouts 
6. Representation of Provinces by 
O R D E R O F P A R A D E 
decorated Cars from School Dis-
tricts. 
7. Decorated Cars and Floats. 
P R I Z E S 
$ 5,00 For Best decorated Car from 
School District. 
$10.00 For Best Decorated C a r o r 
Float . 
$10.00 For Best Decorated House 
or Store. 
9.00 p.m. Bonfire and Fireworks. 
S A T U R D A Y , J U L Y 2nd, PICNIC at Baptiste Lake 
V A R I O U S A M U S E M E N T S 
Community Press, Edmonton 
. S U N D A Y , J U L Y 3rd, 
O p e n A i r Service, T h e 
H Y M N S 
L o r d o f the l a n d s , b e n e a t h T h y b e n d -
i n g sk ies , 
O n field a n d flood, w h e r e ' e r o u r b a n -
n e r flies, 
T h y peop le l i f t t h e i r h e a r t s to T h e e 
T h e i r g r a t e f u l vo i ces r a i s e : 
M a y o u r D o m i n i o n ever be 
A t e m p l e to T h y p r a i s e . 
T h y w i l l a l one le t a l l e n t h r o n e ; 
L o r d o f the l a n d s , m a k e C a n a d a 
T h i n e o w n ! 
A l m i g h t y L o v e , b y T h y m y s t e r i o u s 
p o w e r , 
I n w i s d o m g u i d e , w i t h f a i t h a n d f r e e -
d o m d o w e r ; 
B e o u r s a n a t i o n e v e r m o r e 
T h a t no oppress i on b l i g h t s , 
W h e r e j u s t i c e r u l e s f r o m shore to 
shore , 
F r o m L a k e s to N o r t h e r n L i g h t s , 
M a y L o v e a l one f o r w r o n g a t o n e ; 
L o r d o f the l a n d s , m a k e C a n a d a 
T h i n e o w n ! 
L o r d o f the w o r l d s , w i t h s t r o n g e te r -
n a l h a n d , 
H o l d us i n h o n o u r , t r u t h , a n d se l f -
c o m m a n d ; 
T h e l o y a l h e a r t , the c o n s t a n t m i n d , 
T h e c o u r a g e to be t r u e , 
O u r w i d e - e x t e n d i n g E m p i r e b i n d , 
A n d a l l the e a r t h r e n e w . 
T h y n a m e be k n o w n t h r o u g h e v e r y 
z o n e ; 
L o r d o f the w o r l d s , m a k e a l l the 
l a n d s T h i n e o w n ! 
F r o m ocean u n t o ocean 
O u r L a n d s h a l l o w n T h e e L o r d , 
A n d , f i l l ed w i t h t r u e d e v o t i o n , 
O b e y T h y s o v e r e i g n w o r d . 
O u r p r a i r i e s a n d o u r m o u n t a i n s , 
F o r e s t a n d f e r t i l e f i e l d , 
O u r r i v e r s , l a k e s , a n d f o u n t a i n s , 
T o T h e e s h a l l t r i b u t e y i e l d . 
O C h r i s t , f o r T h i n e o w n g l o r y , 
A n d f o r o u r c o u n t r y ' s w e a l , 
W e h u m b l y p l e a d b e f o r e T h e e , 
T h y s e l f i n us r e v e a l ; 
A n d m a y we k n o w , L o r d J e s u s , 
T h e t o u c h of T h y d e a r h a n d 
A n d , h e a l e d o f o u r d iseases , 
T h e t e m p t e r ' s p o w e r w i t h s t a n d . 
O u r S a v i o u r K i n g , d e f e n d us 
A n d g u i d e w h e r e we s h o u l d g o ; 
F o r t h w i t h T h y message send us , 
T h y L o v e a n d L i g h t to show. 
T i l l f i r ed w i t h t r u e d e v o t i o n 
E n k i n d l e d b y T h y w o r d , 
F r o m ocean u n t o ocean 
O u r L a n d s h a l l o w n T h e e L o r d . 
1927. at 11.00 A . M . 
Playground, Athabasca 
O G o d , o u r he lp i n ages past , 
O u r hope f o r y e a r s to c ome , 
O u r she l t e r f r o m the s t o r m y b las t , 
A n d o u r e t e r n a l h o m e : 
U n d e r the shadow of T h y t h r o n e , 
T h y sa in ts have d w e l t s e c u r e ; 
Suf f i c ient is T h i n e a r m a lone , 
A n d o u r de fence is sure . 
B e f o r e the h i l l s i n o r d e r s tood , 
O r e a r t h r e c e i v e d h e r f r a m e , 
F r o m e v e r l a s t i n g T h o u a r t G o d , 
T o endless y e a r s the same. 
A t h o u s a n d ages i n T h y s ight 
A r e l i k e a n e v e n i n g gone , 
S h o r t as the w a t c h t h a t ends the n i g h t 
B e f o r e the r i s i n g sun,. 
T i m e , l i k e a n e v e r - r o l l i n g s t r e a m , 
B e a r s a l l i ts sons a w a y ; 
T h e y f l y f o r g o t t e n , as a d r e a m 
D i e s at the o p e n i n g day . 
O G o d , o u r he lp i n ages past , 
O u r hope f o r y e a r s to come, 
B e T h o u o u r g u i d e w h i l e l i f e s h a l l 
l as t , 
A n d o u r e t e r n a l home . 
O V a l i a n t H e a r t s , w h o to y o u r g l o r y 
came 
T h r o u g h dust o f conf l i c t a n d t h r o u g h 
b a t t l e - f l a m e ; 
T r a n q u i l y o u l i e , y o u r k n i g h t l y v i r t u e 
p r o v e d , 
Y o u r m e m o r y h a l l o w e d i n the L a n d 
y o u l o v e d . 
P r o u d l y y o u g a t h e r e d , r a n k on r a n k 
to w a r , 
A s w h o h a d h e a r d G o d ' s message 
f r o m a f a r ; 
A l l y o u h a d hoped f o r , a l l y o u h a d , 
y o u gave 
T o save M a n k i n d — y o u r s e l v e s y o u 
s corned to save. 
S p l e n d i d y o u passed , the g r e a t s u r -
r e n d e r m a d e , 
In to the l i g h t t h a t n e v e r m o r e s h a l l 
f a c e ; 
Deep y o u r c o n t e n t m e n t i n t h a t b les t 
abode , 
W h o w a i t the las t c l e a r t r u m p e t - c a l l 
o f G o d . — A m e n . 
C 5. jLS 
